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101學年度大一新全國書館導鋒活動遠寫
晨起歡迎10 1學年度大一新鮮人的到來，本校今年首創的新生校園導覺活動，園
書館負責解說園書館及校史館二個導覺點。為f更新生戚受到園書館熱忱歡迎的心
意，特別以「園書與樂園」為主軸設計規割了大型裝置，將園書館及校史館發點
成熱鬧的遊樂園區， 101年9月 10 日(一)活動全日更是動員全館人力，帶領2千多位
大一新生參訪園書館，並於4個服務點進行這點解說。
照Ff 1 :圖書館大廳集合 照Ff2 :借還番種台及參考種台飯給
r代咱﹒
照}4 3 : 多媒億中心Mi強 照Ff 4 :典閱坊圖書城
P~Ff 5 :校史錯哥哥覽 照Ff 6 :校史錯圖書治
即日起至10 1年9月30日止大一新生可於園書館活動網站績答線上問卷
(http://叭叭，v1.lib且chu.edu.tw!ac制時!/ref98dass!freman98!Navlga世。n1indeχhtm ) 完成者將
有機會領敢「園書與樂園J DIY小卡乙組(每日數量有限，送完為止) ，問卷績
答時間結束後還會進行禮券抽獎!
大一新生們，因書館揭誠地歡迎您再次光臨! ! 
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